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Висвітлено головні напрями та результати мінералогічних досліджень у відділі літоло-
гії Інституту геологічних наук НАН України. Доведено, що такі наукові напрями, як оса-
дово-літогенетична мінералогія й геохімія, типоморфізм мінералів, біомінералогія, мінера-
логічне картування перспективних об’єктів, розшукова мінералогія, які розвивають у від-
ділі літології, є невід’ємною частиною сучасних літологічних досліджень. 
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Успішний розвиток літології залежить від поглиблення наших знань у багатьох її на-
прямах. У відділі літології Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України, окрім науко-
вих напрямів літологічного спрямування, розвивають такі наукові напрями, як осадово-
літогенетична мінералогія й геохімія, типоморфізм мінералів, біомінералогія, мінерало-
гічне картування перспективних об’єктів, розшукова мінералогія.  
Співробітники відділу становлять основу осередку Українського мінералогічного то-
вариства в ІГН НАН України. 
Щорічно співробітники відділу проводять польові роботи з вивчення геологічних 
розрізів (з класичним відбором проб та шліховим опробуванням) у різних регіонах 
України, зокрема, у межах південно-західного узбережжя Криму, яке сьогодні тимчасо-
во окуповане Росією (дослідження гераклітів і золотоносності, вторинного мінера-
лоутворення), у Приазов’ї (вивчення умов утворення та мінералогії сучасних пляжних 
розсипів ільменіту), Передкарпатському прогині, Складчастих Карпатах, у Середньому 
Придністер’ї (дослідження міденосності, золотоносності осадових утворень, літогене-
тичного мінералоутворення), Середньому Придніпров’ї (вивчення золото- й ільменіто-
носності осадових утворень) та ін.  
Фактичним матеріалом для досліджень слугують відібрані під час польових дослі-
джень проби, а також керн свердловин і взірці гірських порід та мінералів, що їх 
люб’язно надають виробничі організації та вчені з інших установ НАН України.  
Основними об’єктами мінералогічних досліджень є самородне золото та його різно-
види, самородна мідь і мідевмісні мінерали, ільменіт, вторинні мінерали, сульфідні, 
кременисті та фосфоритові конкреції. Є певні напрацювання щодо манґанової мінералі-
зації в осадових та вулканогенно-осадових комплексах Українських Карпат.  





Мінералогічні дослідження охоплюють відбір проб, мінералогічний аналіз легкої й 
важкої фракцій, мікроскопічні, електронно-мікроскопічні та мікрозондові дослідження, 
вивчення мікроструктур, мікротекстур та орієнтації кристалів (методом дифракції зво-
ротно розсіяних електронів) тощо.  
Вагомі результати співробітники відділу отримали щодо типоморфних особливостей 
самородного золота з осадових утворень України, зокрема, досліджено типоморфізм 
золота і мінеральних асоціацій, типоморфізм складу, структури, включень, морфології.  
Проведені дослідження дали змогу визначити золотовмісні мінерали та різновиди 
самородного золота в осадових утвореннях України (зокрема, нові та незвичайні за хі-
мічним складом, морфологією і внутрішньою будовою), мінерали-супутники золота в 
осадових товщах, з’ясувати особливості морфології й мікроморфології поверхні золота, 
виявити елементи-домішки та мінерали-включення в золоті, дослідити процес транс-
формації морфології, внутрішньої будови та елементного складу золота в процесах се-
дименто-, літогенезу та визначити чинники, які зумовлюють ці перетворення, виявити й 
дослідити біомінералізацію золота [1–3, 5, 6]. Результатом досліджень стало напрацю-
вання морфогенетичної і гранулометричної класифікацій золота з осадових відкладів 
України, розробка розшукових критеріїв [1].  
Останніми роками у відділі активно досліджують геохімію золота в процесах гіпер-
генезу, седименто- і літогенезу. Зокрема, визначено чинники, які спричиняють мобіліза-
цію, перерозподіл та концентрацію золота, типоморфні ознаки золота, яке утворилося на 
різних стадіях літогенезу, типи геохімічних бар’єрів, на яких відбувається кристалізація 
золота, зони вторинного золотого збагачення в корах звітрювання. З’ясовано, що важли-
ву роль у формуванні літогенетичної золотоносності осадових товщ відіграє гідрогенне 
золото, зокрема, науково обґрунтовано роль гідрогенного золота у формуванні гіперген-
ної золотоносності кір звітрювання на відомих золоторудних об’єктах [4], діагенетичної 
золотоносності донних відкладів Чорного моря й інфільтраційної золотої мінералізації в 
чорносланцевих товщах України. Детально досліджено геохімію золота в корі звітрю-
вання рудоносних порід на відомих родовищах золота (Юріївське, Балка Широка) [22]. 
Цікаві результати отримано щодо біомінералізації золота, зокрема, виявлено значне 
поширення біогенного золота в полігенних і поліхронних осадових утвореннях України, 
типоморфні ознаки біогенного золота.  
Не менш вагомими є результати мінералогічних досліджень самородної міді й міде-
вмісних мінералів. Зокрема, досліджено літогенетичну міденосність верхньоюрської 
червоноколірно-теригенної субформації Придобрудзького прогину, нижньоміоценової 
червоноколірно-теригенної субформації (стебницька світа) Передкарпатського прогину 
та червоноколірно-теригенної субформації дністерської серії нижнього девону Львівсь-
кого палеозойського прогину; триває вивчення стратиформної і накладеної мідної міне-
ралізації в аридних формаційних комплексах Донбасу [8, 9, 11]. З’ясовано і науково 
обґрунтовано, що важливу роль в осадженні міді та мідевмісних мінералів відіграє орга-
нічна речовина, зокрема бактерії. 
За участю співробітників відділу досліджено особливості хімізму самородної міді з 
вулканітів України та Командорських островів [14], а також морфологію, анатомію і 
хімічний склад самородка міді з вендських вулканітів Волино-Подільської мінералогіч-
ної провінції. Застосування методики дифракції зворотно розсіяних електронів (ebsd-





і з’ясувати символи їхніх граней. Унаслідок проведених досліджень у самородній міді 
виявлено та досліджено включення самородного срібла [13].  
Значний матеріал напрацьовано щодо типоморфних особливостей самородного золо-
та з рудопроявів і родовищ зеленокам’яних комплексів Українського щита в Середньо-
му Придніпров’ї (співавтори В. Сукач та Н. Гаєва), золотоносних кір звітрювання і по-
хованих золотовмісних відкладів палеогену. Цей матеріал стане основою “Атласу само-
родного золота з зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я”. У ході робіт 
виявлено незвичайні за морфологією зерна золота й ознаки біомінералізації золота в 
розсипах. 
Сьогодні у відділі завершують наукові дослідження щодо літогенезу осадових утво-
рень Дністерського перикратонного прогину та літогенетичного мінералоутворення. 
Детально досліджують літогенетичне сульфідне, золоте й мідне мінералоутворення, 
карбонатну і каолінітову діагенетичну мінералізацію [17], мінерали-індикатори літоге-
незу [18], будову й онтогенію кременистих і фосфоритових конкрецій (як індикаторів 
діагенетичних перетворень осадових товщ), зокрема, тих, що містять сульфідну мінера-
лізацію. Унаслідок проведених досліджень з’ясовано особливості перетворення й утво-
рення мінералів у ході літогенезу та чинники, які зумовлюють ці процеси. 
Досліджують мінералогію та умови формування сучасних пляжних розсипів важких 
мінералів (ільменіт, гранат) на північному узбережжі Азовського моря [7].  
Розшуково-мінералогічні дослідження (золото, мідь) полягають у розшуках за вто-
ринними ореолами розсіяння, у комплексуванні мінералогічних методів розшуків з гео-
хімічними (головно стосовно міді), оцінці корінного зруденіння за мінералогією кори 
звітрювання (родовища Клинцівське, Юріївське, Балка Широка, Балка Золота, Сергіїв-
ське). 
Співробітники відділу беруть активну участь у виконанні спільного з російським   
фондом фундаментальних досліджень проекту з цифрового структурно-літологічного та 
геолого-динамічного моделювання розсипів важких мінералів. За проектом виконано 
цифрове структурно-літологічне моделювання перспективних розсипів золота й ільмені-
ту в нижньокрейдових (апт–нижній альб) континентальних утвореннях центральної 
частини Українського щита та середньопалеогенових (бучацьких) континентальних 
утвореннях Середньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області. У межах поширен-
ня континентальних утворень виявлено найперспективніші ділянки, рудовмісні літофації 
та фації, їхнє взаємовідношення, розподіл і вміст корисних компонентів (золото, ільме-
ніт) у вертикальному перерізі та по латералі. Дослідження типоморфних особливостей 
золота й ільменіту дало змогу визначити їхній генезис та ймовірні джерела знесення, 
побудувати схеми палеотранспортування [21]. 
До мінералогічних досліджень, які проводять у відділі літології, долучають аспіран-
тів і пошукувачів. Зокрема, вивчають геракліти з неогенових і крейдових відкладів Ге-
раклейського півострова [10], характер післяседиментаційного мінералоутворення та 
його вплив на колекторські властивості осадових товщ у межах Юліївсько-Скворців-
ської структурно-фаціальної зони (Дніпровсько-Донецька западина) [23]. Дослідження 
літологічних особливостей та мінералогії неогенових відкладів центральної частини 
Волино-Поділля дали змогу виконати літолого-стратиграфічне розчленування міоцено-
вих відкладів, з’ясувати зв’язок корисних копалин з певними літофаціями і фаціями, 
створити карту корисних копалин, пов’язаних з цими утвореннями, визначити мінераль-





сарматського регіоярусів [19, 20]. Вивчають літологічні особливості та мінералогію 
теригенних утворень бучацької серії в межах Канівського Придніпров’я [12]. Цікаві, 
принципово нові результати отримано щодо геологічної будови, літологічних особли-
востей та мінералогії Верхньострутинського родовища кам’яної солі (Бориславсько-По-
кутська зона) [16] та форм і генезису полігаліту в міоценових галогенних формаціях 
Передкарпатського прогину [15].  
Отже, мінералогічні дослідження є невід’ємною частиною сучасних літологічних до-
сліджень, оскільки дають змогу з’ясовувати генезис мінералів та рудної мінералізації, 
визначати джерела живлення, шляхи палеотранспортування теригенного матеріалу та 
умови його транспортування, фізико-хімічні умови середовища осадонагромадження, 
періоди вилучення мінералу з осадонагромадження тощо. 
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The main trends and results of mineralogical studies held in the Lithology Department of the 
Institute of Geological Sciences of NASU are described. It is shown that such scientific areas as 
sedimentary-lithogenetic mineralogy and geochemistry, typomorphism of minerals, biominera-
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Освещено главные направления и результаты минералогических исследований в отделе 
литологии Института геологических наук НАН Украины. Показано, что такие научные на-
правления, как осадочно-литогенетическая минералогия и геохимия, типоморфизм мине-
ралов, биоминералогия, минералогическое картирование перспективных объектов, поиско-
вая минералогия, которые развивают в отделе литологии, являются неотъемлемой частью 
современных литологических исследований. 
Ключевые слова: минералогические исследования, отдел литологии, Институт геологи-
ческих наук, золото, медь, ильменит, конкреции.  
